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Реферат. Наведено бібліографічні описи наукових праць українських вчених з проблем дослідження 
Антарктики, опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях з січня 2010 по листопад 2011 року. 
Представлений список поточної бібліографії доповнює і продовжує бібліографію вітчизняних публі-
кацій за 2009-2010 рр., презентовану в попередньому випуску „Українського антарктичного журналу”. 
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Реферат. Приведены библиографические описания научных трудов украинских ученых по 
антарктической проблематике, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях с января 
2010 по ноябрь 2011 года. Представленный список текущей библиографии дополняет и продолжает 
библиографию отечественных публикаций за 2009-2010 гг., опубликованную в предыдущем выпуске 
„Украинского антарктического журнала”. 
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and N.G. Videnina. 
Abstract. The bibliographic descriptions of the Ukrainian scientific works on Antarctica that were published 
domestically and abroad in 2010 and 2011 as well as additional materials issued in 2007 – 2009 are listed herein. 
This bibliographic data extends and complements the 2009–2010 current bibliography of national publications, 
presented in the "Ukrainian Antarctic Journal" in 2010 (issue 9). The abstracts were collected from Ukrainian 
scientific journals, collections, and conference proceedings as well as national (“Dzherelo”, ”Simple Search 
Metadata in Open Ukraine Archives”, “Litopys zhurnal’nykh statej”, etc.) and international (“Antarctic 
Bibliography”, “Scopus”, “Google scholar”, “Scirus”, “e-Library”) bibliographic databases. In total 225 
publications were compiled on the topics of Antarctic research within the last two years. The references were 
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(V.P. Rybachuk et al., Ed. by P.F. Gozhik, 2008, Kiev, Varta Publishers, 286 p., ISBN 978-966-02-4803-8). 
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Вступ до бібліографії 
 
У 2009 році на продовження бібліографічних і бібліометричних досліджень інфор-
маційного масиву публікацій вчених України з проблем дослідження Антарктики, що 
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здійснювалися  Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М. Доброва НАН України протягом останнього десятиріччя (Рибачук В.П. та ін., 2000; 
2008), було започатковано публікацію поточної бібліографії праць вітчизняних дослідників 
Антарктики. Перший її випуск був опублікований в „Українському Антарктичному журналі” 
№ 8 за 2009 рік (Рибачук В.П. та ін., 2009). Він охопив період з липня 2007 по червень 2009 
року і містив загалом 121 бібліографічний опис наукових праць. Другий випуск поточної 
бібліографії (Рибачук В.П. та ін., 2010) містив бібліографічні описи 158 наукових публікацій 
за період січень 2009 року – жовтень 2010 року, в тому числі 21 опис опублікованих у 2008 р. 
праць, що не увійшли до першого випуску. Другий список поточної бібліографії було укла-
дено за часткової фінансової підтримки НАНЦ Держкомінформнауки України в рамках про-
екту Державної програми проведення досліджень України в Антарктиці на 2002–2010 роки.  
У цій статті представлено наступний, третій, випуск поточної бібліографії. До нового 
бібліографічного списку внесені публікації за період з січня 2010 по грудень 2011 років 
загальною кількістю 225 бібліографічних описів. Основну їх частину складають статті в 
періодичних виданнях (122 описи) та матеріали конференцій і симпозіумів (82 описи). 
Список не містить тези доповідей на міжнародних конференціях, що були повністю 
присвячені антарктичній тематиці (Антарктика і глобальні системи Землі, 2011; 
ІІІ Міжнародний полярний рік, 2009; International Polar Year, 2009; Ukraine in Antarctica, 
2008). До списку окремим додатком внесені також бібліографічні описи публікації 2007–
2010 років, що доповнюють бібліографію, наведену в перших двох випусках.  
Забезпеченню більшої повноти укладеної бібліографії сприяло долучення до справи 
авторів публікацій. На пропозицію Національного антарктичного наукового центру 
Держінформнауки України щодо повідомлення про наукові праці, які були опубліковані за 
результатами досліджень в рамках Державної програми проведення досліджень в 
Антарктиці (Литвинов В.А., 2011), було отримано бібліографічні списки наукових праць 
науковців і фахівців від більшості наукових установ і вищих навчальних закладів, що 
беруть участь у виконанні завдань цієї програми.  
Загальні методичні аспекти щодо пошуку, відбору, обробки і форматування 
бібліографічної інформації викладено в попередніх роботах авторів (Рибачук В.П. та ін., 
2009; 2010). Бібліографічні описи в списку розташовані за рубрикацією по типах видань. 
Описи українською і російською мовами передують у списку англомовним. Статті й 
доповіді, передруковані в зарубіжних виданнях у перекладі іноземними мовами, розміщені 
в одному блоці (під одним номером) з бібліографічним описом оригіналу вітчизняного 
видання. Позначкою (Scopus; цит. 1) виділено і вказано кількість цитувань тих публікацій, 
що станом на 27 листопада 2011 р. були індексовані в наукометричній базі даних світової 
наукової літератури «Scopus» (Scopus, 2011).  
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